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B AZI yıllar harp ve ihtilâl kasırga­ları gibi gelir. İnsanlar kan, sefalet 
ve ihtiras denizlerinde kalır ve bütün 
kıymetlere sırtım çevirir. Yaşadığımız 
bu son çağ, yeryüzünün kabuk değiş­
tirdiği ve kıymetlerin altüst olduğu sü­
rekli ve kötü bir mevsim manzarası 
göstermekte. Fakat nihayet her fırtına 
bir baharın kavsinden geçer. Ve işte 
içinde yaşadığımız yılın kapıları, bir 
yanardağ ağzına sinen bahar gibi, çö­
ken bir memleketin büyük bir çocuğu 
ve dünyanın en yüce şairi Goethe ta­
rafından açılmış bulunuyor. İnsanlık, 
tekin olmıyan böyle tehlikeli bir yıla 
bir bahar sevinci taşırabilmek için yer 
yer sanatkârların himayesine sığmı­
yor. Goethe bayramlarının, bir altın 
sis gibi, yeryüzünü sardığı böyle bir 
zamanda akla şu soru gelebilir: hâlen 
dünyanın büyük şairi acaba kimdir, 
hangi milletin içinde yaşıyor ve nere­
de oturuyor?
Buna kısaca, dünyanın büyük şairi­
nin Yahya Kemal olduğunu ve aramız­
da yaşadığım söylemekle yetineceğiz. 
Bu ay 65-inci doğum yılını kutladığı­
mız bu büyük adamın dev kanatları 
altında Türk milleti insanlığa gururla 
bakabilir. Avrupa milletlerinin, insan­
lığı yeniden kurmak için, ölülerini im­
dadına çağırdığı ve onların mânevi göl­
gesine sığındığı bu devirde Türk mil­
leti Yahya Kemal gibi yaşıyan bir ev- 
lâdile onlara iştirak ediyor. Çünkü 
« Vuslat » m, « Deniz Türküsü » nün, 
«Hayalşehir» in, «Süleymaniye’de Bay­
ram Sabahı» nm yazıldığı bu yıllarda, 
dünyanın hiç bir dili türkçenin kazan­
mış olduğu şerefle boy ölçüşemez.
Bu sözlerimin, bir hayranlık ifade­
sinin ifratları veya ölçüsüz bir övün­
me olmadığını küçük bir karşılaştırma 
ile belirtmek isterim. Avrupanm en 
büyük şairlerinden biri, hiç şüphe yok 
ki, bu son harp yıllarında ölen Paul 
Valéry idi. Bir yığın ünlü filozof ve 
bilginleri derin bir hayranlıkla etrafına 
toplayan fikir ve sanatın bu prensi, 
şöhretini sadece şiirden almıyordu. 
Onun azameti şairliği kadar düşünce­
sinin derinliğinden ileri geliyordu. Ger­
çi bu düşüncelerin çoğu sanata aitti. 
Fakat ne de olsa bunlar şiir dışı bir 
takım düşüncelerdi. Valéry şiiri, şiirin 
en uzak sahalarında ariyan ve gerçek- 
leştirmiye çalışan bir sanatkârdı. O, 
Descartes’tan kendisine kadar gelen 
Fransız rasyonalizminin son büyük şa­
iri idi. Rasyonalizmin kanatları ancak 
realitenin üstünde, mücerred bir alan­
da harekete gelebilir. Şiir ise teksif edil­
miş bir realitedir. Ve bu realiteyi şair 
dil denilen tamamile mücerred bir alet­
le gerçekleştirmeye çalışır. Şiirin nesre 
çevrilememesi veya tercüme edileme­
mesi, bir kelimeler dizisinde ve bir tesa­
düf mucizesinde, meydana gelmiş olan 
realitenin derhal dağılıvermesinden ol­
sa gerek. Hattâ bir mısrada bir kelime­
nin bir parça yerinden kımıldaması bu 
şiir ve realite büyüsünün çözülmesine 
yeter. Buna karşılık mısraın fikir dizi­
sinde hiç bir değişme olmaz. Fikir, rea­
litenin mücerred kahplarıdır. Akim,
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mücerredin en saf vatanı mantık ve 
matematiktir Mantık ve matematiğin 
olduğu yerde, zihnin bu cins başka bir 
sanata ihtiyacı yoktur. Şiir ise rasyoneli 
gerçeğe, mücerredi müşahhasa, külliyi, 
ferdîye, zihnî olanı duyguya indirmek 
sanatıdır. Şair aşka, en sübjektif ve en 
çok yaşanılan bir şey olduğu için önem 
verir. Paul Valéry, şiirin dileğinin ak­
sine, gerçek olan bütün şeyleri, duyu 
verilerinin her cins muhtevasını zihnî 
bir kadro içinde ifade eder. Gerçi o, 
bu nevi şüri, başlıyan ve biten bir bes­
te gibi, ilk mısradan son mısraa kadar 
devam ettirmesi bakımından, Yahya 
Kemal’le birleşir. Fakat ne «Cimetière 
Marin» ve ne de «Jeune Parque» şiir­
lerinde biz, Türk şairinin «Vuslat» in­
da tenimize karışan gerçek hayatın 
canlılığını bulabiliriz. Valéry, bir Fran­
sız yazarının dediği gibi, eşyadan, ger­
çek olan bütün şeylerden kaçarak saf 
düşünceye sığmıyordu. Yahya Kemal’ ­
de ise düşünce ve ruh tabiate, eşyaya 
sinmiştir. Bundan dolayı bazen onun 
mısraları, mağara kapıları gibi, insan 
hançeresini cılız bırakan bir uğultuya 
sahiptir. Fransız şairi kendini eşyadan 
kurtaramayınca onları zihnileştirmeye 
çalışmıştır. Onda en sübjektif duygular 
dahi kaynağından uzaklaşmış bir dü­
şünce gurbetinde yaşar. Şiirin bir zihin 
oyunu olduğunu ileri süren nazariyeler 
kuvvetini bu tip düşünce ve eserlerden 
alır. Hakikatte ise şiir bir zihin canbaz- 
lığı değildir. Bu anlayış şiiri ancak dü­
şüncenin bir nevi oyunu olan felsefeye 
yaklaştırır. Şiir insan ruhunun mısra- 
larda kımıldanışıdır. Her sanat eserin­
de, sanatkârın ruhu uyur. Ruh sübjek­
tif olan ve bir defaya mahsus bulu­
nan şeylerde bulunur. Zihnin im­
kânı olan bilim tekerrüre dayandığı 
halde, şiirin imkânı, kendi nevinde tek 
olmıya, tekerrür etmemeye bağlıdır. 
İlim, canlıyı cansız; sanat, cansızı canlı 
yapmak hüneridir. Bundan dolayıdır ki 
Valéry’nin şiiri, son hududunda, bir 
çıkmaza saplanır. Yahya Kemal’in şiir-
lerinde ise, tabiat ve insan ruhu geniş 
ve aydınlık bir hayat içinde bize gü­
lümser. İnsan hayatı fânidir; düşünce 
ve mefhumlar boş ve fakat ebedî ay­
nalardır. Şair hayatı ve gerçek dünyayı 
bu ebedî boş aynalara nakşeden adam­
dır.
Yazdan kalan ne varsa olurken haşir neşir, 
Günler hüzünleşir, geceler uhrevileşir; 
Teşrinlerin hüznü geçer tâ iliklere;
Anlar kİ yolcu yol görünür serviliklere.
‘ İnsan bu mısralarda yaprak hışırtıları 
içine sinmiş sonbaharı görür gibi olu­
yor. Bizim şairimiz en spéculatif dü­
şüncelere dahi hayatın sıtmasını geçi­
rebiliyor. Filozof ölüm karşısında fel­
sefe yapar; ve kendisini mefhumların 
macerasına terkeder. Şair ise bütün bir 
ölüm macerasını bir ürperme ile an­
latır:
Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya; 
Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya. 
Duymaz bu anda taş gibi kalbinde bir sızı; 
Farketmez anne toprak ölüm maceramızı.
Dünya şiirinin ölmez örneklerinden 
biri olan şu hayalsiz, süssüz ve göste­
rişsiz mısralara dikkat ediniz; bunların
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içimizde kurduğu ahenk ve büyüyü ve­
ren hangi kelimedir bulamazsınız:
Artık ne gelen, ne beklenen var;
Tenha yolun ortasında rüzgâr 
Teşrin yapraklariyle oynar.
-------------------  n -------------------
Diğer bir yönden de Valéry, Yahya 
Kemal’e nazaran çok şanslı ve fakat 
Türk şairinin yaptığı iş onunkinden 
çok şereflidir. Fransız şairinin arkasın­
da «Malherbe» den, «Villon» dan Bau- 
delaire’e kadar, sayısız örnekler bu­
lunmaktadır. Ve nihayet sırtını, kendi 
yatakları içinde sakin ve durgun bir 
nehir gibi akan, olgun bir dile daya­
mıştır. Yahya Kemal ise, dili kendisi 
yapmıya, yolu kendisi açmıya, örneği 
kendisi vermiye mecbur olmuştur. De­
delerinden ona, sadece ateşi kendi gön­
lüne vuran bir cevher kalmıştır. O, bu 
işlenmemiş cevheri işledi; bu suretle 
biz, onun şürlerinde bir millet olduk. 
Vatanımız onun mısralarında etine, si­
nirine, kemiğine kavuştu, fethedilmez 
manevî bir ülke oldu; bayrağımızı on­
da bulduk. Başka milletlerde yalmz bu 
son iş için sayısız deha emekleri nesil­
den nesle geçmek suretile, meydana 
geldiği halde, kader bizde bütün bun­
ların topunu birden bir şairin omuz­
larına yüklemiş bulunuyor. Vatan şai­
ri denince akla Yahya Kemal’in gelişi, 
millî şair denince akla Yahya Kemal’in 
gelişi; ve nihayet bütün bunların üs­
tünde büyük şair denince akla Yahya 
Kemal’in gelişi bundandır. Hiç bir 
Fransız Baudelaire’e veya Valéry’ye 
vatan şairi demeyi düşünmez. Çünkü 
onlar bunu hazır bulmuşlardır.
Bütün bunların hepsini, sanatından 
en ufak bir fedakârlık yapmadan ba­
şaran bu mutlu adamı gönlümüzün 
hangi katında saklıyalım?. Gelecek ne­
siller, onun saltanatının efsanesi için­
de yaşıyan bizleri kim bilir nasıl ha­
yal edeceklerdir.
Örneğine pek az rastlanan bu ünlü 
şair, bu kadar büyüklüğüne rağmen, 
neden bütün dünyada tanınmıyor? di­
ye akla bir soru gelebilir. Evet, sanat 
nevileri içinde şairin yeri en yüksek 
dağ tepeleridir. Fakat bedbahtlığı da en 
fazla olan yine şairdir. Bir besteci, bir 
mimar, bir ressam için insanlığa ses­
lenmek daha kolaydır. Küçük bir zevk 
terbiyesi bunu halledebilir. Onların 
eserleri çeşitli dülerin engelleriyle sı­
nırlanmaz. Onlar için insanların göz, 
kulak gibi, müşterek duyu verilerinde 
birleşmeleri yeter. Halbuki şairin de­
hası dilin damarlarına bağlıdır. Avrupa 
milletleri dillerini şairleri sayesinde 
yaymamışlardır. Gerçi şair mensup ol­
duğu dili yaratanların ön safında bu­
lunur. Fakat dili yaymakla, yaratmak 
ayrı ayrı şeylerdir. Goethe olmasaydı 
Alman dili yayılamazdı, denemez. Bir 
dilin yayılışını hazırlıyan sebepler çok 
daha başkadır. Valéry yeryüzünün bü­
tün aydınları tarafından bilinir. Çünkü 
Fransız dili dünyanın her tarafında 
öğrenilir ve mekteplerde okutulur. A v- 
rupanın altıncı, yedinci derecedeki şa­
irleri dahi, şöhretlerini kendi memle­
ketlerinin dışına taşırabilmeleri bun­
dandır. Onlar dilin şansından faydala­
nırlar. Buna karşılık, Yunus Emre, 
Karacaoğlan gibi eşine çok güç rastla­
nan şairlerden, dünya habersiz yaşar. 
Bunun suçunu, onlarda değil, yabancı­
ların dilimizi bilmemelerinde aramak 
gerek. Çünkü şiir, değil başka dile, 
kendi yazıldığı dile dahi tercüme edil­
mez. Her şiir ancak yazıldığı şekil için­
de vardır. Gramer hocası ona el attığı 
vakit, insanı parçalıyarak anlatmaya 
çalışan anatomiste’in durumuna düşer, 
çünkü her ikisi de ruhu yakalıyamaz. 
Şiir kelimelerin ruhudur. Her ruh nasıl 
ait olduğu bedende varsa, bir şiir de 
ancak ait olduğu dilde, ait olduğu di­
lin kelimelerinde vücut bulur. Yahya 
Kemal’in nasıl büyük bir şair olduğunu 
batı aydınlarının anlaması için, türkçe
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Birden kapandı birbiri ardınca perdeler...
Kandilli, Göksu, Kanlıca, Istinye nerdeler?
Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden 
Firuze nehri nerde? Bugün saklıdır, neden? 
Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri;
Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri.
Bir devri lanetiyle boğan şairin «Sis»-i,
Vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi,
Hülyama bir eza gibi aksetti bir daha;
— örtün ! Müebbeden uyu ! Ey şehr ! — O beddua,
Hayır bu hâl uzun süremez, sen yakındasın,
Hâlâ dağılmayan bu sisin arkasındasın.
Sıyrıl, beyaz karanlık içinden, parıl parıl, 
Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl.
Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın yazın,
Hiç bir zaman kader bizi senden ayırmasın.
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bilmeleri ve türkçenin zevkine ermeleri 
gerekir. Eğer onlar böyle bir imkânın 
içinde yetişmiş olsalardı, dünyanın bu 
büyük şairini görmek için Okyanusla­
rın deli dalgalarını aşmakta tereddüt 
etmiyecekler; ve eminim ki onu bizden 
daha iyi anlıyacaklardı.
■ İV
Nietzsche’nin «Üstün adam» ından 
ürkerim; o, vahşi bir dağ tepesidir; kâ­
inatı tutuşturmak için güneşe el atmış­
tır. Nietzsche’nin üstün adamını sev­
mem; fakat insan medeniyeti «üstün 
adamın» yüzü suyu hürmetine yaşıyor 
ve devam ediyor. Fakat bu «Üstün 
adam», bir yıldız fısıltısı gibi, gönülleri
içten fetheden ve insanlığın devam et­
tiğini bildiren adamdır. Bize bir altın 
çağ cennetinin rüyasını yaşatan eski 
Yunan dünyasından Homeros’un de­
nizlere, rüzgârlara hükmeden sesini, 
Sokrat’m Eflâtun’un, Aristo’nun dü­
şüncelerini, Praksiteles’in parmakları­
nı, Sofokles’in, Euripides’in sanatını 
kaldırınız; geriye ne kalır? Bir hiç...
Yahya Kemal kültürümüzün taşıyı­
cılarından biri olarak ebediyete çekil­
miş bir bayraktır. Onu toptan selâmlı- 
yalım.
Ey büyük Türk şairi! Ey bahar şeh­
rinin güneş başlı çocuğu! Ömrün mıs- 
ralarm kadar uzun olsun!
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